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1980 SURVEY ON INVESTTVIENT  IN THE COMMUNITY IRON AND STEEL INDUSTRY (*)
In 1979, for the first  time since 1975, the downward trend of capital expenditure
in the iron and steeL industry was haLted, [evelLing off at 2 000 miLtion EUA,
l,e. virtuaL[y the same figure as tor 1978. In 1970 constant price terms, capital
expenditure amounted to 1 380 miLlion EUA in 1977r 1 169 miLtion EUA in 1978 and
1143 niLLion EUA in 1979. The stabiLization of expenditure,  compared with 1979t
is due to impnovements_ in the firmsr revenue and the carrying out of major p?og?Fftt
ln  1970 constanq price terms, investment per tonne of crude-steei capacity amounted
to [ess than 6 EUA in 1978 and 1979 compared wjth about 12 EUA in 1974.
Turning to the d'istribution by stage of production, the capitaL expenditure flgures
confirm that efforts are continuing with a view to modernizing ptants and redgcing
costs and energy consumption.  As a resuLt of this, 15 % of the totat expenditurc
was devoted to deveLoping the continuous casting process. ULtimatety,  Communily
firms thin,k that they wil.L be abLe to contjnuous[y cast abo.ut 45 % of their crpde.et?et
potentia[ and thus become much more competitive.
Where production potentiaL is concerned, the upward trend in crude-steeI  capacltles
- which in necent sunveys had aLready shown some signs of sLowing down - now segog
to have come to a haLt.  '
In 1980 survey confirms the sLight decLine in steeL pnoduction potent.iaL between
now and 1983 QO1 mittion tonnes) compared with 1975 (approximately  203 miLl.ion
tonnes).  '
However, this overalL reduction fon the Community as a whoLe is the end-produ., o,
a trend which differs from one country and region to another, After the French
finms in 1979, in 1980 it  was the British SteeL Corporation which announced thq mott
significant reduction, with the impLementation  of the "15 mjtLion tonnes per annum
p Iant' .
It  emerges from the survey that restructuring js taking pLace sIowLy and, in partlcu-
[ar, that the trend towards stabiLization in the case of crude-steel is not evident
in the case of finished roLLedproducts,  no doubt because of the higher yieLds as








survey relating to investment in the coa[mining industry  1,1as
P-67 in Ju[y 1980.
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The survey indicates a rise in the production potential in th€ case of finished
products from 167 miLl.ion tonnes ln 1979 to 171 miLLion tonnel in 1983, mainty
because of the increase expected in hot-roLLed and cold-roLled wide strip. Th!s
increase i9 contrary to the latest revjsed Generat Objectives according to rhich
the capacities aLready avaitabLe in 1978 woutd be quite sufficient to cover
foreseeabte dernand in 1983
This survey, which reLates to the investment posiliot$" at.1 January 1980, uas.
compteted in .tuty 1980, i.e. before the events which'ted the Commission to appty
Articte 58 of the ECSC Treaty to the Community iron and steet industry.KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPTEISKE
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LIENQUETE  1980 sUR LEs INVESTISSEMENTS  DANS IITNOUSTRIE  SIDERURGIOUE DE LA CECA (T)
Pour Ia premidre fois depuis 1975 les ddpenses drinvestissements  de L'industrie
sid6rurgique ont cess6 de decroitre en 1979, pour se stabiIiser au niG;true
z-tllTiaidt d'UcE, rejoignant pratiquement Le chiffre atteint en 1978. A pnix
constants de 1970, Les ddpenses dtinvestjssements comptabiLis6es en 1977, 1978
et 1979 ont 6t6 respectivement les suivantes z 13801 1169 et 1143 nlLIions drUCE.
Par rapport i  L'ann6e 1979, [a stabiIisation  des depenses r6sutte, drune part,
d'une ameLioration des recettes des entreprises et, drautre. part, de La mise en
oeuvre de certains p?ogrammes importants.  .
Par tonne de capacjte dracjer brut, Ies depenses drinvestissement ir prix constant
de 1970 nront atteint en 1978 et 1979 que moins de 6 UCE contre queLque 12 UCE
en 1974.
En ce qui concerne Ia r6partition pan stade de productjon, tes ddpenses d'investisse'
ment comptabiLisees confirment La poursuite des efforts visant A La modernisation
des instaLLations, i  La r6duction des prix de revient ai4si quri La diminutjon  de
La consommation dt6nerg'ie. Ainsi, La part des d6penses consacr6es i  Lrextension
du pr.oc6d6 de La couL6e continue a repndsente 15 % du total. A terme, Les entre-
prises communautaines estjment pouvoir couLer environ 45 % de teurs possibiLit6s
de productjon dracjer brut en continu et am6[iorer ainsi ta competitivjte de
mani6re signi ficative.
Pour ce qui est des possibiLites  de production, La:tendance A Ifexpansion  des
capac'it6s dracier bnut, qui, au cours des r6centes enqu6tes, marquait ddji des signes
de ralentissement, parait d6sonmais arrOt6e.
LtenquQte  1980 confirme, bien qutencore dans une mesure Iimit6e, Le repLi des posql'
biLjt6s de production dracier i  tthorizon 1983 (201 miLIjons de tonnes) par rapport
au chiffre de 1979 (que[que 203 nlLIions de tonnes).
Cette diminution au niveau communautaire est toutefois La"n6suLtante drune 6voLution
divergente seton les pays et Les 169ions, Apr6s Les entreprises frangaises en 1979,
crest en 1980 La British Steel Corporation qui, avec La mise en oeuvre du pLan dit
"15 miLLions tonnes. per annum pLari" annonce Ies repLis Les pLus marquants.
Les r6suLtats de Lrenqu6te sembtent indiquer que La restructuration ne progresse  que
Ientement et notamment que La tendance A La stabjtisation  constat6e pour Iracjer
brut ne se retrouve pas au niveau des produits finis Lamin6s, sans doute A cause de
Lram6[joration du rendement m6taL que comporte Ia progression  rapide de La cou[6e
cont i nue.
('t) La partie de L renqu6te
charbon a fait  Irobjet
eILe ntest Pas rePrise
quj concerne Les jnvestissements dans Irindustrie  du
dfune note P-67 en juiLLet' 1980, raison pour LaquelLe
dans [a prdsente note' 
,l ,-v-
g*l. ti*.base. dus, resuttats deL LtenquOte, les possibiLits de pnuductibn de prod'rrr#ts
ti*it  passeraicnt, entre 19?9 et i98sr' de queLque 167 mitLions, e 171 miILion*'dbr
6nnesa notarnment en fonction de Lrexiansion prdvue dans [e secteur des larr9EF[ handr|g
ib.cfiaud e.t. a froid. cette expansion va a Lrencontre des indica'tions des 6gefiis-$'
qkiectffe,G6n*raux r6vis6s seLon tesgueLIes Les ..pr.it6s-d6ii; aitp*iuues. em f9['l'8  '
sn!#Jiraient"  Largement A couurjr La demande previsib[e de 1983.
ll,a: n6daction de La presente.enguEte  qui porte sur La sitsd"ibn}dFs  investissemerqtrsi;
&),1.1..1'gg0 a et6 achevde en, j*liLlet'198:0,  donc pr6atab.teffinrtg:.anx' 6v6nements gu*
ont' q,grtdlit ta commiss.ion A recourir A LtippLication  de Lt"#'t$oLe.58 du Traite gEcn
aux indu€,trries siddrurgiques de La Communaut6.
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